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Se si esamina il ruolo del trasporto in un sistema portuale dal punto di vista logistico si ricava il
quadro complessivo delle convenienze che il porto offre in quanto abbraccia di tutti i settori ed
integra tutte le attività in grado di soddisfare le esigenze degli utenti e dei partecipanti al traspor-
to. Osservando la contiuità del flusso di merci nel suo tragitto dallo speditore al destinatario e in-
dagando per approccio interdisciplinare le attività dei partecipanti alla distribuzione si nota una
catena che ha nel porto il suo anello principale in quanto centro di distribuzione e di logistica. La
definizione dei parametri del sistema portuale e lo studio dei sottosistemi a seconda della collo-
cazione funzionale e areale ci permette la creazione di algoritmi che formano il modello del si-
stema portuale. Integrando il sistema portuale al suo territorio limitrofo e in base a ben definite
correlazioni e dipendenze dei singoli elementi del processo logistico è possibile creare un mo-
dello di sistema portuale nella catena logistica.
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